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摘   要 
教学质量是一所中等职业学校赖以生存的生命线，是实现教育目标的基本保
证，是人才培养的基础。如今，随着职业教育的快速发展，中等职业教育的教学
质量逐渐成为职教界关注的热点。如何提升教学质量，让学校在当今竞争激烈，
充满挑战的环境中立足是目前面临的一项重要议题。 
决定教学质量的高低涉及到多方面因素，然而课堂教学质量是最为关键的一
个因素。有效的课堂评价，能使任课教师发现自己在教学过程中的不足，及时调
整教学方法与教学方式；能使学校对一线教师的教学情况整体掌控，对部分教师
的业务水平有的放矢的开展培训；能使学生在高质量的教学过程中获得更多的专
业知识。 
本文主要叙述了某中等职业学校教学质量评价系统设计与实现的过程。对学
校原有的教学评价标准进行优化并重新分配指标权重，实现学生及教师在互联网
上进行评价、查询、统计、分析、反馈等功能。本文在结构上首先概述了项目研
究的背景与意义，与国内外的研究现状。并结合中等职业学校教学质量评价的特
点，选择了相应的软件开发技术。然后论述了对所在学校进行业务调研的过程，
并制定了设计目标，进行软件需求分析。接下来介绍系统的整体架构与数据库的
设计实现过程。最后论述系统整体的测试过程，并总结经验，提出未来展望。 
本文选用 ASP.NET 技术，并以 Microsoft SQL Server 2008 为数据库技术支撑，
对教学质量测评系统进行开发。系统实现了用户登录管理、教学测评管理管理、
数据查询管理、后台系统管理等功能，建立起一套符合中等职业学校教学质量标
准的评价系统，使教学评价更加的规范化、合理化、科学化。 
 
关键字：教学质量；评价系统；测评 
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Abstract 
Teaching quality is not only the lifeline of a secondary vocational school, is the 
basic guarantee to achieve educational goals. It is also the foundation of cultivating of 
students' ability. With the rapid development of vocational education, teaching quality 
has gradually become the focus in secondary vocational school. How to improve the 
quality of teaching in schools is an important issue in today's highly competitive and 
challenging environment. 
Many factors can determine the quality of teaching, but the teaching quality is 
the most important. Effective evaluation enables the teachers found their problems in 
the teaching process, so that they can promptly adjust teaching methods. School 
management can master teachers' teaching situation, so that they could individualized 
training teachers. It enables students to gain more expertise in high-quality teaching 
process, so that realization of students and teachers on the Internet to evaluate the 
query, statistics, analysis, feedback and other functions. Secondly, the description of 
the process of business research and to develop a requirements analysis and software 
design goals 
The dissertation describes the process of design and implementation of teaching 
quality assessment system for one secondary vocational school. School management 
re-optimizes the evaluation criteria and reallocation index weight. First, the article 
describes the project background, and the current research. Combined with secondary 
vocational schools teaching quality evaluation of the characteristics, choose the 
appropriate software development techniques. The article introduces the overall 
architecture of the system and the database design realization process. Finally, we 
discuss the overall system test process and lessons learned, propose future prospects.  
This dissertation describes the development process of the teaching quality 
evaluation system, with the support of ASP.NET and Microsoft SQL Server 2008 
database technology. The system enables user login administration, teaching 
management evaluation management, data query management, back-office systems 
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and management functions. The establishment of a system of the teaching quality 
evaluation for the secondary vocational school, can make the teaching evaluation 
more standardization, rationalization and scientific. 
 
Keywords: Teaching Quality; Evaluation System; Evaluation
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第一章 绪 论 
1.1 研究背景和意义 
1.1.1 研究背景 
在职业教育构成的领域里中等职业教育属于不可或缺的一块教育，对培养社
会的各级别、各层次人才，特别是初级与中级人才发挥着举足轻重的作用。如今，
一所学校教学质量的优劣也非常直观的代表了学校的办学水平，这不仅影响着教
育目标的实现与否，同时也牵动着人才培养体系的制定。因此如何提升教学质量，
让学校在当今竞争激烈，充满挑战的环境中立足是目前各中等职业学校急需面临
的一项重要议题。 
职业教育的重要性如今已经越发引起国家领导层面的重视。在国家第十二个
五年计划期间，国务院就连续发文指出需要加强职业教育相关方面的投入。在这
一时期，我国职业教育体系不断的完善，稳固的发展，造就了满足适应市场不同
层次需求的应用型人才[1]。职业教育为国家在经济领域、技术应用领域的建设展
现出了活力。同时也为就业提供了稳定的保障，在当今为社会，为市场，为企业
输送合格的技术型工人起到了重要的作用。伴随着这股职业教育发展的春风，中
等职业教育也展现出了应有的活力，办学规模，招生人数也取得了巨大的跨越。
根据国家统计数据表明，我国中等职业学校从本世纪初到 2010 年的十年期间里，
学校招收学生人数呈现出接近直线上升的趋势，由 260 万人发展到 800 万人[2]。
同时，根据国务院 2005 年所发布的决定，国家将加大职业教育的投入力度，扩
大职业教育的招生规模，在未来 15 年的时间里，在校生数将突破 2300 万人[3]。 
在规模、体量不断提升的背后，中等职业教学的教学质量也逐渐成为教育界
人士普遍关注的热点。如何保证教学质量？如何提升职业学校同行间的竞争力？
如何打造职业教育特色品牌？是当今在中等职业学校招生规模不断增长的情况
下，领导层需要不断探索与思考的问题。  
值得令人欣慰的是，据笔者所了解，现阶段大部分的中等职业学校都在积极
落实与开发教学质量评估体系，由此可见学校领导层面已经意识到以培养学生实
际动手能力为核心的教学质量评价体系的优劣是中等职业学校赖以生存的生命
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线。 
然而在教学质量评价的过程中，不可避免的会受到外界各种因素的影响，如：
掺杂评价对象的主观因素，评价标准缺少科学规范，从而影响最终的评价结果。
但是我们也是能够从中找寻到相应的客观规律。所以，当在建立教学质量评价系
统时，需要对系统的各项数据指标不断的研发与修缮。此外，应用更加先进的技
术和手段来整合与运算测评数据，以便让我们取得的最终测评结果更加的科学、
可靠。 
1.1.2 研究意义 
2010 年国家出台相关意见，成立中等职业学校专家评价小组，对各省选送
的中等职业学校进行综合评估[4]。最终评选出一百所示范学校，并在国家层面给
予资金与政策上的扶持与投入。评估组专家逐一审核参评学校的“硬件设施”与
“软件实力”。“硬件设施”包括了学校现有建筑面积、占地面积、生源数量、实
训基地规模等指标内容。“软件实力”包括了教学体系构建、教学文件规范、教
师水平、专业发展规划等指标内容。其中关键的一项评审指标就是“评价模式改
革”。其中内容要求：结合当今市场需求，依据现有的市场标准进行构建多元化，
多层次的评价体系。在这一评价体系中，让学校、教师、学生、行业专家、其他
机构一同参与进来，丰富充实体系的结构。以评价的结果促进学校办学质量的提
升，学生综合能力的提升，从而调动学校的办学活力，以适应市场的用人需求，
服务国家整体经济发展[5]。 
评价模式的关键核心是需要依托科学化的评价体系。评价体系的构建直接关
系到人才培养方案、课程标准、教学计划等一系列教学文件的拟定与执行以及学
校今后的发展方向。所以，本论文研究的意义在于构建符合当今中等职业学校实
际情况的教学质量评价系统，也为同行其他兄弟院校提供一个借鉴交流的平台，
为提升中等职业教育的教学质量与办学实力贡献一份绵薄之力。 
1.2 国内外研究现状 
在国务院以及教育部出台一系列有力政策的支持下，中等职业教育如沐春
风。然而，在利好政策的背后也隐藏着各个方面深层次的危机，其中教学质量问
题首当其冲。如何将我国学校的教学质量与国外先进国家的教学质量看齐？成为
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职教界现阶段热烈讨论的话题。众所周知，对教学质量高低产生决定性影响的其
中一个环节就是教学评价的开展与实施，这归因于教学评价在这一过程中起到了
监督、调整、促进和引导。本着借鉴他人先进经验为今后研究探明方向，因此将
国内外职业教育的测评现状进行了一定的分析比较。 
1.2.1 国外职业教育教学测评现状 
大约从 19 世纪末起，西方的美国、德国、澳大利亚等发达国家就开始将教
学评估运用于教学过程中[6]。到现阶段，国外职业教育教学测评的主要方式之一
还是以测评对象评价测评主体为主，即学生评价教师。 
以美国为例，教学评价主要由以下三种方式组成：第一种方式是信息化评价，
学生可以运用互联网对任课教师进行实时评价。第二种方式是对每一位任课教师
建档，对教师的教学文件、以往教学情况进行相关记录，以便对任课教师的教学
过程中的优点与需要提升的地方进行把控。最后一种方式是学校定期会对毕业生
以问卷调查、电话回访、网络沟通等手段记录毕业生对在校学习期间课程需要改
进的意见[7]。 
以德国为例，主要分为专业能力考核与非专业能力考核两个部分，以这两方
面的考核结果作为测评教学质量的依据。专业能力考核的内容主要分为理论基础
与专业操作部分构成，并由德国工商协会统一组织考试。只有考试合格者才能领
取职业资格证书，并能够在相关行业从事工作。非专业能力考核的内容则是由学
校进行认定。学校组织学生与教师开展教学评价，评价结果作为非专业能力考核
其中的一方面依据[8]。 
以加拿大为例，是将学校内部评价与市场评价相结合。在学校期间，以学生
对教师教学质量进行评价为主的方式开展。等学生毕业后，用人企业会根据学生
在岗期间的整体表现给出评价。学校将来自两方面的评价互相融合，来评价整体
教学质量[9]。 
以澳大利亚为例，大部分职业学校会定期对教师进行测评，通常是每学年组
织两次。学校有单独的教学质量评价部门开展这一项工作。与此同时，行业协会
将参与到评价过程中来。通常行业协会定期对企业展开调研，根据市场的需求对
教学标准进行更新与修改，保证学校提供的生源质量与市场需求的用工标准尽可
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能的保持一致。此外，行业协会还会随机对学校进行抽查，对教学工作的开展进
行监督与评估[10]。 
各个国家的教学评价方式虽不尽相同，但对学生的综合能力以及职业技能的
培养却非常重视。由此可见，国外职业教育评价主要来源于学生评价、课堂评价、
企业评价等相关方面。期中企业用人单位对毕业生是否符合岗位要求的评价，也
对评定教学质量的优劣起到举足轻重的作用。 
1.2.2 国内职业教育教学测评现状 
现阶段，我国的中等职业学校大部分采用以下几种形式进行教学质量评价
[11]： 
1、督导评价 
学校成立教学督导部门，负责学校的教学督导工作。教学督导部门对教师进
行听课，并对任课教师的教学文件、作业布置情况、以及授课方式方法等相关方
面进行相应评价。但此评价方式缺乏全面性，因为教学督导组每学期只是定期检
查或随机抽查。 
2、学生评价 
通常由学校教务部门在一学期的期中与期末组织学生进行教学质量评价。目
前较普遍的评价方式是以问卷调查的方式开展，问卷中列举了教师各方面的测评
内容供学生选择。同时还结合开展学生座谈会的形式收集学生对教师的评价，一
般座谈会也是以每个班级选派一定的代表参加。由于参与测评的学生人数较多，
一般采用对班级学生进行随机抽样，再结合评价标准进行相应的量化。学生对教
师的教学水平的反映是比较直观的，因此学生评价所占教师考核的比重较大。但
不排除极少数学生对教师恶意评价，同时班级的差异性也会对评价结果产生一定
的影响。因此在采取这类评价方式时，后期需要对评价数据进行一定的审核。 
3、教师相互评价 
通常任课教师以开设公开课的形式展开，教师可以进行现场观摩，并在课程
结束后对课程进行评价。教师互相评价对提升教师教学水平起到较好的帮助，观
摩其他老师的课后，就会发现自己在教学过程中可以改进的地方。但开设公开课
的任课教师往往会为了一堂课而进行精心的准备，会掩饰平时上课不足之处，因
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